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ABSTRAK 
Dunia bisnis tidak terlepas dari adanya persaingan antar badan usaha. 
Baik dalam satu wilayah maupun dalam wilayah yang berbeda khususnya pada 
badan usaha sejenis. Untuk menghadapi persaingan, diperlukan adanya daya 
saing produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing 
adalah dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Penelitian ini akan 
membahas penerapan biaya kualitas dan melakukan analisis terhadap laporan 
biaya kualitas yang dihasilkan untuk memberikan informasi manajerial dalam 
membantu perbaikan kualitas produk. Dalam menghasilkan laporan biaya 
kualitas diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan. T ahap-tahap terse but 
digunakan untuk mengolah biaya-biaya dalam aktivitas pengendalian kualitas 
yang dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku hingga menjadi produk jadi. 
Hasil dari olahan biaya-biaya pengendalian kualitas yang berupa laporan biaya 
kualitas tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis. Analisis tersebut 
digunakan untuk melihat bagian-bagian yang membutuhkan perhatian lebih 
dalam hal kualitas, biaya-biaya yang telah digunakan dalam aktivitas 
pengendalian kualitas maupun sebagai evaluasi terhadap hasil dari 
pengendalian kualitas untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan. 
Dalam melakukan perbaikan kualitas, terdapat beberapa tahap 
perkembangan pihak manajemen terhadap kualitas. Dalam tahap-tahap tersebut 
menggambarkan tumbuhnya kesadaran manajemen akan kualitas mulai dari 
tidak tahu soal kualitas, mulai mengetahui kualitas namun tidak menerapkan 
pengendalian kualitas khususnya untuk pengendalian kualitas jangka panjang, 
hingga menerapkannya dan melanjutkannya disertai dengan masukan ataupun 
saran untuk perbaikan yang berkelanjutan hingga dapat dicegahnya semua 
masalah yang berkaitan dengan kualitas. 
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